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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang budaya organisasi, gaya kepemimpinan dan 
kinerja pegawai dan menganalisis pengaruh budaya organisasi dan gaya kepemimpinan secara 
parsial terhadap kinerja pegawai, dan pengaruh budaya organisasi dan gaya kepemimpinan 
secara simultan terhadap kinerja pegawai. Populasi yang dijadikan objek penelitian ini adalah 
pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dengan sampel sebanyak 39 pegawai, yang 
terdiri dari pegawai dengan status hakim dan pegawai negeri sipil. 
Metode penelitian dilakukan dengan bentuk survey yang menggunakan instrument penelitian 
berbentuk kuisioner untuk mendaptkan data primer dari responden. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukan bahwa budaya 
organisasi dan gaya kepemimpinan secara parsial memberikan pengaruh yang signifikan 
terhadap kinerja pegawai. Secara simultan budaya organisasi dan gaya kepemimpinan 
memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pegawai.  
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